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Riski Ida Pangestika. PENERAPAN PENGGUNAAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
SENAM LANTAI GULING DEPAN PADA SISWA KELAS V A SD 
PANGUDI LUHUR ST. TIMOTIUS SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. November 2015. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningklataknhasil belajar senam lantai 
guling depan melalui penerapan alat bantu pembelajaran pada siswa kelas V ASD 
Pangudi Luhur St. Timotius SurakartaTahun Pelajaran 2015/2016. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam duasiklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V A SD 
Pangudi Luhur St. Timotius Surakartatahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 
44 siswa yang terdiri dari 24 siswa putra dan 20 siswa putri. Sumber data dalam 
penelitian ini berasal dari gurudan siswa, data hasil belajar gulingh depan 
diperoleh melalui tes unjuk kerja, lembar observasi digunakan untuk 
menghumpulkan data kegiatan siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran 
senam lantai guling depan. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif 
yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui alat bantu pembelajaran 
dapat meningkatkan hasil belajar senam lantai guling depan. Hasil belajar tersebut 
melalui aspek psikomotorik, kognitif dan afektif dari 44 siswa hanya 11 siswa 
yang mencapai KKM atau 25% pada kondisi awal, mengalami peningkatan 
menjadi 65,91% atau 29 siswa yang mencapai batas tuntas pada akhir siklus I. 
Selanjutnya meningkat menjadi 86,36% atau 38 siswa yang mencapai batas tuntas 
pada akhir siklus II. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas pada siswa V A 
SD Pangudi Luhur St. Timotius Surakarta dalam meningkatkan hasil belajar 
senam lantai guling depan melalui penerapan alat bantu pembelajaran ini telah 
berhasil meningktakan hasil belajar senam lantai guling depan pada siswa. 
 Simpulanpenelitian iniadalah melaluipenerapan alat bantu pembelajaran 
dapat meningkatkan hasil belajar senam lantai guling depan pada siswa kelas V A 
SD Pangudi Luhur St. Timotius Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 








1. Rendahkan hatimu dihadapan Allah SWT dan sesama, maka Allah SWT akan 
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apapun kenyataan yang akan mungkin terjadi di hidupmu 
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